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INTISARI 
 
 Kebutuhan akan obat-obatan dan permintaan obat semakin meningkat. Obat menjadi 
kebutuhan pokok pelayanan kesehatan.Pelayanan dibidang kefarmasian berlangsung di 
apotek, rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya. Dunia farmasi tak hanya 
mencakup akan pelayanan obat saja. Farmasi dibidang teknologi semakin berkembang seiring 
banyaknya industri-industri farmasi. Berkembangnya dunia kefarmasian baik dibidang 
pelayanan kesehatan dan dibidang teknologi farmasi membutuhkan para tenaga-tenaga 
profesional khususnya dibidang farmasi. 
 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu institusi yang menyiapkan 
tenaga kerja yang siap kerja dan mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan 
oleh dunia kerja. SMK Farmasi merupakan sekolah untuk mendidik para asisten apoteker dan 
para tenaga-tenaga farmasi dan diharapkan mampu menghasilkan tenaga medis dibidang 
farmasi yang siap untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional dibidang pelayanan 
obat dan teknologi farmasi. 
Permasalahan lingkungan telah menjadi hal yang serius. Cara paling efektif untuk 
menyelesaikan permasalahan lingkungan yaitu dengan mendidik masyarakat. Proses 
mendidik salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan Sekolah Berbudaya Lingkungan 
(SBL). SMK Farmasi yang berbasis SBL dipadukan karena farmasi erat kaitannya dengan 
lingkungan. Arsitektur organik sebagai salah satu aliran arsitektur yang secara visual dan 
lingkungannya saling harmonis dan peduli terhadap lingkungan. 
Konsep arsitektur organik pada bangunan SMK Farmasi berbasis Sekolah Berbudaya 
Lingkungan diterapkan karena bidang farmasi memiliki keterkaitan dengan lingkungan. 
Arsitektur Organik dan Sekolah Berbudaya Lingkungan memiliki prinsip yang sama yaitu 
peduli terhadap lingkungan serta harmonis dengan alam. 
 
Kata Kunci : Sekolah Menengah Kejuruan, Farmasi, Sekolah Berbudaya Lingkungan,   
Arsitektur Organik 
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